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Abstrak 
 
Permasalahan yang sering timbul dalam perbaikan tanah dengan menggunakan 
teknik preloading dengan Vertical Drains adalah pada kegagalan desain akibat 
kesalahan dalam menentukan parameter-parameter desain tanah yang akan digunakan, 
akibatnya waktu konsolidasi berjalan tidak sesuai dengan rencana. Nilai-nilai parameter 
yang dipergunakan dalam proses desain umumnya diambil dari nilai parameter yang 
diperoleh dari uji laboratorium, namun sering kali kesalahan dalam proses pengambilan 
sampel membuat data parameter tanah kurang akurat. Selain itu harga Ch yang diambil 
bukan dari hasil pengetesan melainkan dari harga asumsi (Ch = 2-5 Cv). Oleh sebab itu, 
perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh nilai parameter-parameter 
sesuai kondisi lapangan yaitu salah satunya dengan menganalisa balik parameter-
parameter desain tanah yang digunakan berdasarkan kondisi penurunan yang telah 
terjadi di lapangan (back analysis method). 
Pada penelitian ini, dilakukan analisa metode Terzaghi untuk menghitung 
penurunan prediksi awal dan penurunan dari hitung balik. Estimasi penurunan akhir dari 
kondisi lapangan digunakan metode Asaoka. Penggunaan Perangkat Lunak Plaxis 
digunakan sebagai perbandingan. 
Dari hasil analisa, didapatkan parameter-parameter hasil perhitungan balik adalah 
Ch = 2,32 Cv, mv = 0,00055 m2/kN, E = 1800 kN/m2, kv = 2,06E-05 m/hari,  
kh = 4,80E-05 m/hari dan Cc = 0,60. Derajat konsolidasi sampai akhir penimbunan 
adalah 80,5 – 88,5% artinya akan terjadi penurunan dikemudian hari mengingat 
konsolidasi belum berjalan seluruhnya. Efek smear dan tahanan alir pada proyek ini 
sangat kecil, sehingga dapat diabaikan. 
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